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направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. 
Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны 
быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом по-
рядке» [Гражданский кодекс..., ст. 2]. 
«Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельно-
стью без образования юридического лица с момента государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя» [Там же, 
ст. 23]. Характерная особенность правового статуса индивидуально-
го предпринимателя заключается в том, что он является физическим 
лицом, однако конфликтные ситуации, возникающие при осущест-
влении предпринимательской деятельности, будут рассматриваться 
в арбитражном суде. Необходимо принимать во внимание, что в ком-
петенции арбитражного суда не входит рассмотрение споров граждан, 
не имеющих отношения к предпринимательской деятельности [Ем-
ченко, 2019, с. 43].
Порядок государственной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя регламентирует федеральный 
закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» [О государственной регистрации..., 2001]. 
Существует два способа представления документов при регистрации 
индивидуального предпринимателя: лично, удаленно по почте или 
с помощью специальных сервисов. Для выполнения данной процедуры 
необходимо сформировать пакет документов, включающий: документ 
удостоверяющий личность, заявление о государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 
справку о наличии/отсутствии судимости для целей осуществления 
отдельных видов деятельности, связанных с обучением, оздоровлени-
ем или досугом несовершеннолетних и ряд других. Если документы 
в порядке, срок изготовления листа записи в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) составляет не 
более, чем три рабочих дня [Там же, ст. 22.1].
Согласно актуальному законодательству существует несколько 
причин прекращения статуса индивидуального предпринимателя, 
например, добровольное или принудительное прекращение данной 
деятельности, смерть данного лица, аннулирования документа, под-
тверждающего право иностранного гражданина либо лица без граж-
данства проживать в Российской Федерации и ряд других [Там же]. 
С правовой точки зрения наиболее интересны первые две из перечис-
ленных причин прекращения деятельности физического лица. 
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Специфика правового статуса индивидуального  
предпринимателя во взаимодействии с органами власти
Изначально необходимо разобраться с термином «предпринима-
тельская деятельность», определение которому дано в Гражданском 
кодексе Российской Федерации. Предпринимательская деятельность – 
это «самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
1 Научный руководитель: М. В. Ожиганова М. В., кандидат юридических наук, доцент 
РГППУ.
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тельности является его ответственность по своим обязательствам лич-
ным имуществом. Полной имущественной ответственностью обреме-
няется и физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую 
деятельность без государственной регистрации. 
Исходя из сказанного выше, можно констатировать, что индиви-
дуальный предприниматель хотя и является физическим лицом, од-
нако, во взаимодействии с органами власти нередко рассматривается 
как юридическое лицо, равноправный участник предпринимательской 
деятельности, представитель малого бизнеса.
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Добровольное прекращение деятельности предполагает непосред-
ственное желание гражданина остановить свою предпринимательскую 
активность. Для выполнения данной процедуры необходимо предста-
вить в регистрирующий орган заявление о прекращении предприни-
мательской деятельности и квитанцию об оплате государственной 
пошлины. Важной особенностью является то, что в ситуации, когда 
предприниматель прекратил свою деятельность до конца налогового 
периода, ему необходимо в пятидневный срок со дня прекращения де-
ятельности представить в налоговый орган декларацию о фактических 
доходах в налоговом периоде [Столяров, Полюшко, 2018, с. 291].
Принудительное прекращение статуса индивидуального пред-
принимателя подразумевает банкротство. Современное законодатель-
ство предусматривает возможность применения следующих процедур 
банкротства: 
1. Реструктуризация долга. Процедура реабилитации в деле 
о банкротстве к гражданину с целью восстановления его платежеспо-
собности и погашения задолженности перед кредитором согласно пла-
на реструктуризации долга.
2. Реализация имущества. Одна из стадий банкротства, когда ре-
структуризация долга невозможна. Стадия реструктуризации пропу-
скается, арбитражный суд принимает решение о признании предпри-
нимателя банкротом и проводится реализация его имущества. Срок 
данного этапа может быть не более полугода [Демина, 2019, с. 67]. 
3. Мировое соглашение. Процедура, применяемая на любой ста-
дии рассмотрения банкротства, с целью завершения производства про 
данному делу через двустороннее соглашение должника и кредитора 
[О несостоятельности..., 2002, ст. 2].
Гражданин в течение пяти лет с даты завершения в его отношении 
процедуры реализации имущества или прекращения производства по 
делу о банкротстве не вправе принимать на себя обязательства по кре-
дитным договорам или оформлять договор займа, не указав факт сво-
его банкротства [О государственной регистрации..., 2001, ст. 213.30].
Но после истечения пятилетнего срока с момента завершения 
процедуры реализации имущества, которая произведена в связи 
с признанием его как индивидуального предпринимателя банкрота, 
физическое лицо имеет право заново зарегистрироваться как инди-
видуальный предприниматель [О несостоятельности..., 2002, ст. 216], 
в отличие от юридического лица, которое в связи с банкротством пре-
кращает существовать как субъект права.
Отличительной чертой индивидуального предпринимательства 
от иных организационно-правовых форм предпринимательской дея-
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Добровольное прекращение деятельности предполагает непосред-
ственное желание гражданина остановить свою предпринимательскую 
активность. Для выполнения данной процедуры необходимо предста-
вить в регистрирующий орган заявление о прекращении предприни-
мательской деятельности и квитанцию об оплате государственной 
пошлины. Важной особенностью является то, что в ситуации, когда 
предприниматель прекратил свою деятельность до конца налогового 
периода, ему необходимо в пятидневный срок со дня прекращения де-
ятельности представить в налоговый орган декларацию о фактических 
доходах в налоговом периоде [Столяров, Полюшко, 2018, с. 291].
Принудительное прекращение статуса индивидуального пред-
принимателя подразумевает банкротство. Современное законодатель-
ство предусматривает возможность применения следующих процедур 
банкротства: 
1. Реструктуризация долга. Процедура реабилитации в деле 
о банкротстве к гражданину с целью восстановления его платежеспо-
собности и погашения задолженности перед кредитором согласно пла-
на реструктуризации долга.
2. Реализация имущества. Одна из стадий банкротства, когда ре-
структуризация долга невозможна. Стадия реструктуризации пропу-
скается, арбитражный суд принимает решение о признании предпри-
нимателя банкротом и проводится реализация его имущества. Срок 
данного этапа может быть не более полугода [Демина, 2019, с. 67]. 
3. Мировое соглашение. Процедура, применяемая на любой ста-
дии рассмотрения банкротства, с целью завершения производства про 
данному делу через двустороннее соглашение должника и кредитора 
[О несостоятельности..., 2002, ст. 2].
Гражданин в течение пяти лет с даты завершения в его отношении 
процедуры реализации имущества или прекращения производства по 
делу о банкротстве не вправе принимать на себя обязательства по кре-
дитным договорам или оформлять договор займа, не указав факт сво-
его банкротства [О государственной регистрации..., 2001, ст. 213.30].
Но после истечения пятилетнего срока с момента завершения 
процедуры реализации имущества, которая произведена в связи 
с признанием его как индивидуального предпринимателя банкрота, 
физическое лицо имеет право заново зарегистрироваться как инди-
видуальный предприниматель [О несостоятельности..., 2002, ст. 216], 
в отличие от юридического лица, которое в связи с банкротством пре-
кращает существовать как субъект права.
Отличительной чертой индивидуального предпринимательства 
от иных организационно-правовых форм предпринимательской дея-
